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INSTISARI 
 
Sekar Ayu Pawestri, 2016. PERANCANGAN DAN PEMBUATAN 
APLIKASI IVENT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BARCODE. 
Program Diploma III Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Kemajuan teknologi saat ini menyebabkan semua kebutuhan menjadi 
serba cepat dan efisien. Tidak terkecuali dalam permasalahan manajemen event 
organizer. Aplikasi iVent merupakan aplikasi web base yang dapat membantu 
penyelenggara acara dari pra event hingga pasca event.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain studi pustaka 
dengan mengumpulkan informasi dari buku atau ebook, melakukan observasi 
untuk mengetahui kondisi perkembangan teknologi sekarang, dan melakukan 
tanya jawab kepada manajemen dalam objek penelitian.  
Aplikasi iVent memberikan kemudahan untuk mendata tamu yang hadir 
dalam suatu event dengan menggunakan kartu barcode. Dengan menggunakan 
barcode, diharapkan dapat memudahkan proses pendataan para tamu dan 
membuat waktu menjadi lebih efektif. Selain itu data yang tersimpan di dalam 
barcode lebih terjaga keamanannya karena kartu barcode hampir tidak dapat 
dibuatkan duplikatnya. 
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ABSTRACT 
   
  Sekar Ayu Pawestri, 2016. DESIGN AND MANUFACTURE OF 
APPLICATION IVENT USING BARCODE TECHNOLOGY. Program 
Diploma III informatics engineering faculty of mathematics and Natural 
Sciences Sebelas Maret University Surakarta.  
  The current technological advances lead to all needs into a fast paced 
and efficient. No exception in the management problems of the event organizer. 
IVent application is a web base that can assist event organizers from pre event 
to post event.  
  The methods used in this research include the study of literature by 
collecting information from books or eBooks, doing observation to know the 
condition of the development of the technology now, and do a question and 
answer to management in the object of research.  
  IVent application provides convenience to record attendance in an 
event by using the barcode card. By using the barcode, is expected to simplify the 
process of logging the guests and make the time to be more effective. In addition 
the data stored inside the gated because more barcode card barcode can hardly 
be made duplicate. 
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